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كتاب ال" في "ماوصولدراسة نحويّة عن الإسم الم: ( 4102)،خير الأسحاري
البخاريصحيحمن يمانالإ
، له أساليب وتراكيب النّبي صّلى الله عليه وسلمومعانيه من عند الأحاديثألفاظ كانت 
اصة علم ية وبخستيعاب علوم اللغة العربفلا بّد من ا. ولفهم الأحاديثوجميلة وتعاليم دينيةجذابة 
يمانكتاب الإالوصول " ما " في سم المدراسة نحويّة عن الالذلك اختار الباحث الموضوع "الّنحو. 
.البخاريصحيحمن 
عنى المالشرحعلى ""ماسم الموصولالإمعنيامأما المشكلة في هذا البحث فهي : 
المعنيلمعرفةهذا البحث. وأما أهدافالصحيح البخارييمان منالامن في الكتابالأحاديث
ذا البحث ه.صحيح البخاريفي الكتاب الإيمان من شرح الأحاديثعلى " ما "سم الموصولالإ
كتب , والمراجع هو  . المصدر الأول من جمع البيانات هو الحيث الصحيح البخاريبحث وصفي
تتعلق  ذا الموضوع.
في  "ما" إسم الموصول التي توجدأحاديث بعد ما قام الباحث يبحث و أخذ النتائج أن
, 12, 02, 61, 31, 01و هي الحديث حديثاب الإيمان من صحيح البخاري تسعة عشركتا
فأما معني اسم الموصول .85, 65, 45, 64, 34, 04, 83, 73, 63, 53, 13, 03, 72, 32
"ما" في كتاب الإيمان من صحيح البخاري بمعنى للموصول.
زABSTRACT
Khairul Ashari, (2014) : The Analysis of Nahwu about Ism Maushul “Ma” in
Book of Shaheeh Bukhari Part Faith.
The word and meaning of Hadits are come from Prophet PBUH, it has
Uslubs and sentence that contain and beautiful structure word Arabic uslub that
used nowadays. To understand Hadits need mastery in Arabic grammar especially
Nahwu science, one of them is Isim Maushul. So that, the writer interest to
research under title “The Analysis of Nahwu about Ism Maushul “Ma” in Book of
Shaheeh Bukhari Part Faith.”.
As to the problem this research is : What verses and the meaning of Isim
Maushul Ma in book of Shaheeh Bukhari Part Iman. The purpose of the research
is to know verses and the meaning of Isim Maushul Ma in book of Shaheeh
Bukhari Part Iman from aspect Nahwu. This research using the analysis. The
emphasize source of data collection is Book Shaheeh Bukhari and the second
source is some books that have connection with this research.
After writer do this research, that we take a conclusion verses and the
meaning of Isim Maushul Ma in book of Shaheeh Bukhari Part Iman : 10, 13, 16,
20, 21, 23, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 54, 56, 58.
زABSTRAK
Khairul Ashari, (2014) : Analisis Nahwu Tentang Isim Maushul “Ma” dalam
Kitab Hadits Shahih Bukhari Bab al Iman.
Hadits dan maknanya berasal dari Nabi SAW (Lisan, Perbuatan, dan
Ketetapan). Hadist memiliki uslub-uslub dan susunan kata yang bagus
didalamnya. Untuk memahami hadits dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu Bahasa
Arab khususnya ilmu Nahwu, diantaranya adalah Isim Maushul. Oleh sebab itu,
penulis merasa tertarik dengan judul “Analisis Nahwu Tentang Isim Maushul
“Ma” dalam  Kitab Hadits Shahih Bukhari Bab al Iman”.
. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah arti Isim Maushul dalam
Bab Al Iman Kitab Shahih Bukhori. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui makna uslub-uslub Isim Maushul “Ma” dari aspek Nahwu.
Penenlitian ini menggunakan analisis deskriptif. Sumber utama pengumpulan data
yaitu Hadits Shahih Bukhori dan sumber kedua adalah buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Seteleah melaksanakan penelitian ini maka diambil kesimpulan sebagai
berikut: Hadist- hadist yang terdapat Isim Maushul ’’ Ma ’’ dalam Bab Al Iman
Kitab Shahih Bukhori ada 19 Hadist yaitu : 10, 13, 16, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 35,
36, 37, 38, 40, 43, 46, 54, 56, 58. Adapun makna Ma ialah penyambung yang
bearti apa-apa/sesuatu.
جتقديرالشكر و ال
م الإنسان مالم يعلم, بشر بالجنة لمن اتقى و استقام ونذر م بالقلم, عل ّالذي عل ّالحمد الله
وهو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث رسوله من أفصح الناس كلاما، أشهد أن , أهل الفجار والأثام
له وأصحابه الذين نشروا لى أوع،لا إله إّلا الله وحده لا شريك له و أشهد أّن محمدا عبده و رسوله
ميراث النبوة والعلم والدعوة في مشارق الأرض ومغار ا حتى يوم القيام.
من واجبة الباحث كتابة البحث لاستكمال شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجامعية 
ن شريف قاسمللدرجة الأولى في قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية و التعليم لجامعة سلطا
من قوة عزم  اوز صعوبة  في كتابة هذا البحث لابد ّالباحث أن ّعلمالإسلامية الحكومية برياو.
. و لذلك يرجو الباحث من سماحة جميع تلفة، وأيقن أّن فيها الأخطاء لقصور علمهكثيرة و مخ
القرّاء أن يقدموا الإصلاح و الإقتراحات لتكميل هذه الرسالة.
وإرشاداته. ةهذا البحث بإذن الله عز وجل مع توجيهات من فضيلة المشرفباحثو أّتم ال
الباحثة همبذلوا جهدهم في توجيهزيلا وفائق الاحترام إلى الذينوكذلك تقدم الباحثة شكرا ج
لكتابة هذا البحث: 
ولايزالان والدّي المحبوبين الذين قاما بتربيتي وتزويدي ودفعاني بكل صبرهما ولطفهما ومود ما..1
يدعوان الله لنجاحي.
دوأشكر زوجتي المحبوبة اّلتي نصحتني و دافعتني و ساعدتني في أموري كّله بكّل سرور و حزن في .2
أهلنا الصغيرة،  أسئل الله عّز و جّل أن يخدم حّبنا إلي يوم لا ينفع فيه مال ولابنون ولا خّلة 
ولا شفاعة إّلا من أتي الله بقلب سليم
من نصائحه على هذا البحث. فقد نفعتني كثيرةبالإشراف تقامتيالةاجستير المميمونة.3
الغالية وتوجيهاته العميقة وبخاصة في هذه الدراسة. فأسال الله أن يجزيه خير الجزاء.
ن شريف قاسم الإسلامية الحكومية جامعة سلطامدير نذيرحيتمىمجا الأستاذ الدكتور الح.4
رياو.
كلية التربية والتعليم.عميد  تور الحاج مسعود زين الماجستير الدك.5
لكلية التربية والتعليم.الدكتور الحاج نصر الدين الماجستير نائب العميد الأول .6
كلية التربية والتعليم.العميد الثانية  ةنائبسري مرحياتي الماجستير.7
ة والتعليم.كلية التربينائب العميد الثالث  الدكتور كوسنادي الماجستير .8
كلية التربية والتعليم.الماجستير رئيس قسم تدريس اللغة العربية  أفريجون أفنديلدكتورندوس ا.9
قسم تدريس اللغة العربية.لويزار الماجستير كاتب أ.01
أرشدني في أداء الواجبات وجهني و ذيلدكتورندوس ذو الكفل الماجستير المشرف الأكادمي الا.11
ية.الأكادم
علموني علوما نافعة في قسم تدريس اللغة العربية. ذ الذينالأسات.21
هعلى مساعدا م المادية قسم تدريس اللغة العربية لجميع إخواني وأخواتي وزملائي وأصدقائي في .31
المعنوية لإستكمال هذا البحث.
لجميع إخواني وأخواتي وزملائي وأصدقائي في جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية أشكر و 
.ية المعنوية لإستكمال هذا البحثرياو على مساعدا م المادالحكومية 
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